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図 2 　配偶者関係
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図 3 　主なる子育て担当者
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図4 　子どもの人数
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図 8 　母親の就労状況
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図 5 　就学前児童の年齢
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図 6 　小学生の学年
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図 7 　祖父母との同居
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図 9 　子育ては楽しい
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図10　子ども成長が楽しみ
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図11　子育てに自信がもてなくなる
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図12　子育てが嫌になる
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図13　カッとして子どもをたたくことがある
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図16　仕事と子育ての両立
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図17　仕事優先で子どもに我慢をさせる
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図18　子どもの朝食
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図14　ゆったりした気分で子どもと過ごせる
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図15　子どもの家庭外での過ごし方を把握
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図19　朝食の主食 ･ 主菜・副菜をそろえる
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図20　朝食を家族と食べる
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図21　夕食を家族と食べる
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図22　食事のあいさつ
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図23　地域の子育て環境・支援への満足度
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図24　子育ての負担感
図25　就学前児童の子育ての悩み・気になること
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図26　小学生の子育ての悩み・気になること
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 図27　就学前児童の気軽に相談できる人や場所
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図28　小学生の気軽に相談できる人や場所
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